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RESUMEN 
Se analizaron los datos de bovinos sementales Cebú Lechero y Siboney de Cuba y como hembras, Siboney de Cu-
ba Siboney Comercial, Holstein Mestiza, Cebú Lechero; 5/8 Holstein 3/8 Cebú y Cebú Lechero Comercial en la región 
Camagüey-Jimaguayú, con el propósito de estimar cómo la combinación del Semental-Vaca y el número de partos 
afectan al período de servicio (PS). La muestra estuvo conformada por un total de 6 997 registros. Como rasgo re-
productivo el período de servicio (PS) y el efecto estudiado fue la combinación entre la raza o cruce de la hembra y 
el genotipo del semental (Tratamiento) y el número de partos. Se demostró que el factor estudiado afectó la expre-
sión fenotípica del período de servicio (PS). Se concluye que las mejores razas o cruces para el rasgo reproductivo 
estudiado fueron: a) Semental Cebú Lechero con vacas Siboney Comercial. b) Semental Siboney de Cuba con va-
cas 5/8 Holstein 3/8 Cebú. 
Palabras clave: combinación semental vaca, comportamiento reproductivo, período de servicio, número 
de partos
Effect of Sire-Cow Combination and Calving Number on Service Period Performance in 
Camagüey-Jimaguayú Region 
ABSTRACT 
Data from Dayri Zebu and Cuban Zebu bovine sires and Cuban Siboney, Commercial Siboney, Creole Holstein, 
Dairy Zebu, 5/8 Holstein x 3/8 Zebu, and Commercial Dairy Zebu females from Camagüey-Jimaguayú region were 
discussed to estimate the effect of sire-cow combination and calving number on service period performance. A total 
of 6 997 registers were sampled. Service period was the chosen reproductive trait, while combinations between fe-
male breed or crossbreeding and sire genotype (treatment) as well as calving number represented the studied effect. 
Findings showed that service period phenotype expression was affected by a number of sire-cow combinations. The 
most suitable breeds or crossbreedings concerning the studied reproductive traits were: a) Dairy Zebu sire with 
Commercial Siboney females, and b) Cuban Siboney sire with 5/8 Holstein x 3/8 Zebu females. 
Key Words: sire-cow combination, reproductive performance, service period, calving number 
INTRODUCCIÓN 
La reproducción es uno de los rasgos más im-
portantes en bovinos para carne (Bormann et 
al., 2006), y la regularidad reproductiva como un 
indicador de fertilidad influye de manera impor-
tante en la productividad (Gutiérrez et al., 2002). 
El intervalo entre el parto y la gestación, denomi-
nado también días abiertos (DA) o período de 
servicio (PS), se ha investigado ampliamente en 
bovinos lecheros (Philipsson et al., 1981 y Van-
Raden et al., 2004), y son menos los estudios en 
bovinos para carne; sin embargo, es un rasgo que 
depende en gran medida de las prácticas de mane-
jo (Dekkers et al., 1998). En un estudio (Goyache 
et al., 2005) donde se estimaron los parámetros 
genéticos de los días abiertos en ganado Asturiano 
de los Valles y su potencial como criterio de se-
lección, se concluyó que el período de servicio 
puede utilizarse en los programas de mejoramien-
to genético de la raza mencionada, como un indi-
cador de la eficiencia reproductiva de las vacas en 
edades tempranas. 
Las características utilizadas tradicionalmente 
para la evaluación genética de la fertilidad tienen 
índices de herencia muy bajos. Esto puede ser por 
la gran influencia del manejo sobre las medicio-
nes que se usan actualmente en los programas de 
mejoramiento (Petersson et al., 2007), y el motivo 
por el cual se ha utilizado el manejo de factores 
ambientales para mejorar el desempeño reproduc-
tivo (Bormann et al., 2006). Los valores de here-
dabilidad para características asociadas con la fer-
tilidad en bovinos lecheros estimadas con 
modelos lineales, por lo regular varían entre 0,01 
y 0,05 (Roxström et al., 2001 y Wall et al., 2003). 
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Blanco (2000) informa que el PS influye direc-
tamente en el período o intervalo interpartal que 
representa la duración del ciclo reproductivo; en 
ocasiones se le designa también como intervalo 
parto-concepción. El período de servicio es uno 
de los criterios para determinar la habilidad re-
productiva del rebaño, siendo un rasgo que está 
influenciado por las variaciones del ambiente en 
que la vaca es explotada, y muy estrechamente 
correlacionado con el intervalo entre par-
tos (Alonso et al., 2000 y Verde, 2003). 
El propósito de este trabajo fue estimar cómo la 
combinación del semental-vaca y el número de 
partos afectan al período de servicio. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La muestra inicial incluyó 7 999 datos. En su 
procesamiento se tuvo en cuenta que los DA fue-
ran entre 86 y 365 días. El diagnóstico de gesta-
ción se hizo por palpación rectal a los 60 días 
después de la inseminación artificial, sin retorno 
al estro. Sólo se consideraron los cuatro primeros 
partos de cada vaca y que cada una contara, al 
menos, con su primer registro de DA entre los 
años de 1990 a 2005. Después de las restricciones 
anteriores, la muestra quedó conformada por 
6 997 partos; de ellos 5 171 fueron inseminacio-
nes con semen de Siboney de Cuba y 1 826 con 
semen de Cebú Lechero. 
Las hembras estudiadas son Siboney de Cu-
ba (2 629), Siboney Comercial (310), Holstein 
Mestiza (512), Cebú Lechero (954), 5/8 Hols-
tein 3/8 Cebú (933) y Cebú Lechero comercial 
(1 659); distribuidas en seis UBPC (Bidot e Igna-
cio Agramonte, Ernesto Lucas, La Unión, 3 de 
Octubre y la Paz) de las empresas Triángulo I, III, 
V en los municipios Jimaguayú y Camagüey, cu-
yo objetivo fundamental es la producción de leche 
para el consumo. 
El clima es de llanuras, principalmente interio-
res, con humedecimiento estacional, alta evapora-
ción y elevada temperatura del aire. 
La temperatura mínima promedio en las zonas 
es 22,70 0C y la máxima promedio es de 28,90 0C. 
Las precipitaciones anuales fluctúan entre 1 200 
y 1 400 mm, con el 70-86 % en los meses de ma-
yo a octubre. 
La topografía es llana, con valores entre 100 y 
200 metros sobre el nivel del mar de altitud (Atlas 
de la provincia Camagüey, 1990).  
Los suelos en las áreas pertenecen a las cate-
gorías agroproductivas I, II, III, IV según el Atlas 
de la provincia de Camagüey (1990). Se clasifi-
can en pardos típicos, sin carbonatos, grisáceos, 
rojizo y rojo parduzco fersialítico. La informa-
ción se obtuvo de los registros oficiales de las 
empresas y UBPC correspondientes al período 
1996-2005. 
El abasto de agua para los animales se garantiza 
a través de molinos de vientos, con tanques circu-
lares y bebederos a su alrededor, así como el cau-
ce del río y micropresas. 
El clima presenta dos períodos bien definidos: 
lluvioso (del 1ro de junio al 31 de octubre) y seco 
(desde el 1ro de noviembre al 31 de mayo), según 
la metodología del MINAGRI (2000). 
Para el procesamiento estadístico se utilizó un 
modelo univariado (MU), Modelo Lineal General; 
como factor fijo se contempló la combinación en-
tre la raza o cruce de la hembra y el genotipo del 
semental (tratamiento) y el número de partos de la 
vaca. Se realizó la prueba Duncan para las compa-
raciones múltiples para un nivel de significación 
del 5 % del SPSS. versión 15.1. 
Modelo: 
Yijk = µ+Ti+ Nj+eijk
Donde: 
Yijk: Variable dependiente PS. Es el o-ésimo in-
dividuo con un PS, con una i-ésima combinación 
de la raza del semental y la vaca, con un j-ésimo 
número de partos. 
µ: Constante general 
Ti: Efecto fijo de la n-ésima combinación de la 
raza del semental y la vaca (1…12) 
Nj: Efecto fijo del m-ésimo número de parto de 
la hembra (1…4) 
eijk: Efecto del error aleatorio 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El período de servicio es uno de los criterios pa-
ra determinar la habilidad reproductiva del reba-
ño, rasgo que está influenciado por las variaciones 
del ambiente en que la vaca es explotada, y muy 
estrechamente correlacionado con el intervalo en-
tre partos (Alonso et al., 2000 y Verde, 2003). 
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La media y desviaciones estándares, así como 
los coeficientes de variación de los DA en cada uno 
de los nueve partos se presentan en la Tabla 1. 
La media general estimada (208,79 días) es ma-
yor de lo que han publicado otros autores para di-
ferentes razas de carne y leche, tanto Bos indicus 
(Oliveira et al., 1986 y Cavalcante et al., 2001) 
como Bos taurus (Goyache et al., 2005).  
Guerra et al. (2009) refieren en su estudio con 
bovinos Santa Gertrudis en la provincia de Ciego 
de Ávila, Cuba, valores de PS inferiores a los ob-
tenidos en esta investigación. 
Sin embargo, el valor observado de PS en el 
presente estudio es superior a lo reportado en ga-
nado Sahiwal en Pakistán de 174,5 días (Ahmad y 
Sivarajasingam, 1998), Nelore de Brasil 
con 239 días (Oliveira, 1986) y en una población 
el ganado Cebú de Cuba (218,9 días) manejado 
con sistemas de producción en pastoreo sin su-
plementación de concentrados. 
El PS (208,79 días) está por encima del rango de 
los 90 días para PS recomendados por Brito (1999) y 
Brito et al. (2001) para la especie bovina. Este resul-
tado se corresponde con otros estudios realizados en 
rebaños de la provincia de Camagüey por diferentes 
autores (Avilés et al., 1999; Bertot et al., 2000; Avilés 
et al., 2002 y Castellanos, 2003) que obtuvieron valo-
res de 249,85 días para PS. 
El alargamiento de este carácter puede estar 
dado por la deficiente alimentación, inadecuada 
higiene e insuficiente atención en el posparto 
(Calveras y Morales, 2000). Para alcanzar un 
período de servicio (PS) de 50-80 días es necesa-
rio que el período de espera voluntaria no sobre-
pase los 40 días (Avilés et al., 2002). 
Tabla 1. Media, error estándar, desviación estándar 
y coeficiente de variación para PS 
Media Variables 









208,79 1,06 75,925 36,36 
El resultado del análisis de varianza para la 
fuente de variación empleada en el modelo ma-
temático se presentan en la Tabla 2, donde se ob-
serva que la combinación de las razas del semen-
tal y la vaca resultó significativo (P < 0,05) para 
el rasgo reproductivo estudiado. 
Los resultados de esta investigación coinciden 
con varios estudios que han confirmado las ven-
tajas del uso de Bos taurus X Bos indicus en 
condiciones tropicales (Juárez et al., 1999; Oso-
rio y Segura, 2002; Carvajal et al., 2002 y López 
et al., 2006). 
Corvisón y Peña (2006) abordan ampliamente 
cómo minimizar las pérdidas por recombinación 
génica. El no trabajar buscando nuevas razas 
maximiza el efecto de heterosis en cualquier cruce. 
El hecho de que el número de partos de la vaca 
no fuera significativo para el PS confirma lo ex-
presado por Philipsson (1981) quien encontró co-
rrelaciones genéticas en ganado lechero que va-
riaron de 0,81 a 0,90 entre los DA de animales 
jóvenes y adultos, y sugirió la posibilidad que 
fueran los mismos genes que afectan este carác-
ter medido en edades diferentes. 
Correlaciones genéticas y tendencias similares obte-
nidas mediante un modelo bivariado fueron publicadas 
por Goyache et al. (2005) para la raza Asturiana de los 
Valles, donde indica que los DA entre partos consecu-
tivos fueron genéticamente la misma característica, in-
dependientemente de la paridad de la vaca. 
Tabla 2. Análisis de varianza para las diferentes fuentes de variación 
Fuente Suma de cuadrados tipo IV gl Media cuadrática F Significación 
Modelo 231179285,209(a) 15 15411952,347 3634,685 ,000 
Tratamiento 7778310,675 11 707119,152 166,764 ,000 
Número de partos 9396,949 3 3132,316 ,739 ,529 
Error 21697329,791 5 117 4240,244   
Total 252876615,000 5 132    
(a) R cuadrado = ,914 (R cuadrado corregida = ,914) 
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Se destaca el coeficiente de determinación 
(91,4 %) con los efectos estudiados, lo cual de-
muestra que el rasgo reproductivo estudiado se 
explica por los efectos del modelo. 
En las investigaciones desarrolladas por Ballent 
et al. (2003) en Norte América, Canadá y Nueva 
Zelanda de cruces entre dos biotipos de Holstein y 
Jersey, se determinó un efecto de heterosis positi-
vo en calidad de la leche, fertilidad, longevidad, 
facilidad de crianza y tasa de desarrollo. 
En la Tabla 3 se muestran las combinaciones 
de la raza del semental con la raza de la vaca 
para el PS, donde se nota que con la combina-
ción del semental Cebú lechero con vacas 
Mestizo Siboney se logró reducir el PS en 78 
días con respecto a la media de este indicador 
en nuestro estudio, resultados que resultan in-
feriores a los reportados en ganado Sahiwal en 
Pakistán con 174,5 días (Ahmad y Sivarajasin-
gam, 1998) y 168,9 días en bovinos Santa Ger-
trudis (Guerra et al., 2009). 
Los resultados de las diferentes comparacio-
nes múltiples entre las combinaciones semen-
tal vaca mostraron que en las circunstancias 
ambientales de región Camagüey-Jimaguayú 
los mejores resultados para determinar el com-
portamiento reproductivo están dados por el 
empleo de los sementales Cebú Lechero y Si-
boney de Cuba como padres de razas puras, en 
combinación con la vaca híbrida o cruzada, 
comportamiento que responde a que los indi-
cadores reproductivos son de muy baja here-
dabilidad y no es posible su mejora mediante 
el empleo de la selección, por ello es más fac-
tible mejorar su respuesta a través de los 
métodos de apareamiento, específicamente el 
cruzamiento, para evitar las pérdidas por la re-
combinación génica, maximizándose el efecto 
de heterosis, resultados que concuerdan con 
los de Corvisón y Peña (2006). 
Planas et al. (2004) en investigaciones en nues-
tro país y en el área tropical en el mundo, apunta-
ron al cruce intermedio entre razas especializadas 
europeas y razas nativas de países tropicales 
(Criollo o Cebú); esta teoría en nuestra provincia 
arrojo los mejores resultados desde el punto de 
vista económico-sostenible. Actualmente están en 
los cruces: F-1, 3/4 Cebú-1/4 Holstein, Cebú Lechero 
Cubano, 5/8 Cebú-3/8 Holstein, 5/8 Holstein-3/8 
Cebú, Siboney de Cuba, 3/4 Holstein-1/4 Cebú y 
Mambí de Cuba. 
Alencar et al. (1999) señalan que el cruzamiento 
entre razas ha sido utilizado en varios países para 
aumentar la productividad y se ha observado la 
superioridad de los animales cruzados con rela-
ción a las razas puras para características repro-
ductivas, habilidad materna y crecimiento. 
CONCLUSIONES 
De los factores contemplados en el estudio la 
combinación semental-vaca afectó la expresión 
fenotípica del período de servicio. 
Las mejores combinaciones semental-vaca des-
de el punto de vista racial para las condiciones ba-
ja-media del sistema estudiado en la región Ca-
magüey-Jimaguayú fueron: 
a) Semental Cebú Lechero con vacas Siboney 
Comercial.  
b) Semental Siboney de Cuba con va-
cas 5/8 Holstein 3/8 Cebú.  
c) Siboney de Cuba con vacas Siboney comercial. 
d) Siboney de Cuba con vacas Siboney de Cuba. 
Tabla 3. Prueba de las comparaciones múltiples de Duncan para DA 
Subconjunto Tratamiento combinando R semental-R vaca 2 3 4 5 6 1 
Sem Cebú lechero-V. Siboney comercial 130,62           
Sem Siboney de Cuba-V. 5/8 Holstein 3/8 Cebú   157,12         
Sem Siboney de Cuba-V. Siboney comercial   164,29         
Sem Siboney de Cuba-V. Siboney de Cuba     179,27       
Sem Cebú lechero-V.5/8 Holstein 3/8 Cebú     181,24       
Sem Cebú lechero-V. Siboney de Cuba       201,52     
Sem Cebú lechero-V. Cebú lechero comercial       201,72     
Sem Siboney de Cuba-V. Cebú lechero comercial       212,58     
Sem Siboney de Cuba-V. Holstein comercial         258,25   
Sem Cebú lechero-V. Holstein comercial         263,31   
Sem Siboney de Cuba-V. Cebú lechero         268,14   
Sem Cebú lechero-V. Cebú lechero           282,09 
Significación 1,000 ,262 ,758 ,102 ,145 1,000 
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